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583 
PRESS STATEMENT: JUKE 1970. " 
FROM: PREMIER (MR. DUWSTM) 
SUBJECT: BUILDERS LICENSING 
The P r e m i e r (Mr. Dunstan) s a i d t o d a y t h a t E x e c u t i v e 
C o u n c i l had a p p o i n t e d t h e r e m a i n i n g members t o t h e 
B u i l d e r s L i c e n s i n g Board A d v i s o r y Committee. 
"The Committee i s now r e p r e s e n t a t i v e of e v e r y s e c t i o n o f 
t h e b u i l d i n g i n d u s t r y , and w i l l g i v e a d v i c e t o t h e Board 
on q u a l i f i c a t i o n s n e c e s s a r y f o r c e r t a i n forms o f l i c e n s i n g . 
"We are now a b l e t o g e t i n t o g e a r w i t h r e g a r d t o l i c e n s i n g , 
and I am h o p e f u l t h e Board w i l l be f u l l y o p e r a t i o n a l a t 
t h e b e g i n n i n g o f 1 9 7 1 . " 
The r e m a i n i n g appointments made by E x e c u t i v e C o u n c i l a r e : -
E m p l o y e r s ' F e d e r a t i o n - H. D. F l e h r 
Chamber of M a n u f a c t u r e s - A. E. Harvey 
M a s t e r B u i l d e r s A s s o c i a t i o n of SA I n c . - J . H. E v i n s 
Housing I n d u s t r y A s s o c i a t i o n - F . W i l k i n s o n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
PRESS STATEMENT: JUNE 1970. 
FROM: PREMIER (MR. LUNSTAN) 
SUBJECT: BUILDERS LICENSING 
The P r e m i e r (Mr. Dunstan) s a i d t o d a y t h a t E x e c u t i v e 
C o u n c i l had a p p o i n t e d t h e r e m a i n i n g members to t h e 
B u i l d e r s L i c e n s i n g Board A d v i s o r y Committee. 
"The Committee i s now r e p r e s e n t a t i v e of e v e r y s e c t i o n o f 
t h e b u i l d i n g i n d u s t r y , and w i l l g i v e a d v i c e t o t h e Board 
on q u a l i f i c a t i o n s n e c e s s a r y f o r c e r t a i n forms o f l i c e n s i n g . 
"We a r e now a b l e t o g e t i n t o g e a r w i t h r e g a r d to l i c e n s i n g , 
and I am h o p e f u l t h e Board w i l l be f u l l y o p e r a t i o n a l a t 
t h e b e g i n n i n g o f 1 9 7 1 . " 
The r e m a i n i n g appointments made by E x e c u t i v e C o u n c i l a r e : -
E m p l o y e r s ' F e d e r a t i o n - H. D. F l e h r 
Chamber of M a n u f a c t u r e s - A. E. Harvey 
M a s t e r B u i l d e r s A s s o c i a t i o n of SA I n c . - J . H. E v i n s 
Housing I n d u s t r y A s s o c i a t i o n - F. W i l k i n s o n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
